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平成27年度前期 学会講演公開講座研究会 於昭和女子大学（敬称略）
4月23日（女性文化研究所第146回定例研究会）
〇福祉社会における女性リーダーの育成 プロジェクト事業の報告と今後の方向性と課題 教授 北本 佳子／助教 若林 功
5月7日（昭和女子大学，ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所日米関係プログラム，ライシャワー日本研究所）
合同シンポジウム「グローバル化と日本の女性の進歩:70年そしてこれから」（於:ハーバード大学）
〇基調講演 衆議院議員 野 田 聖 子
〇シンポジウム第1部 モデレーターハーバード大学教授 スーザンファー
学長 坂東 眞理子
慶應義塾大学名誉教授 岩男 寿美子
シラキュース大学准教授 マルガリータエステべスアベ
〇シンポジウム第2部 モデレーターハーバード大学教授 メアリブリントン
特命教授 八 代 尚 宏
元日米商工会議所会頭 グレンSフクシマ
ゴールドマンサックス証券チーフストラテジスト キャシー松井
〇閉会挨拶 在ボストン総領事 姫 野 勉
5月14日（現代ビジネス研究所研究員サロン）
〇新生活運動から日本近現代史を考える ～「戦争の時代」を歩んだ東アジアの共時性～ 講師 松 田 忍
5月30日（現代ビジネス研究所公開講座）
〇SAKEを世界に観光立国実現へのアクション （株）コーポサチ代表取締役 平 出 淑 恵
6月6日（地域連携センター公開講座）
〇東京駅 もうひとつの百年 准教授 田 村 圭 介
6月13日（言語教育コミュニケーション専攻外部講師講演会）
〇こどもの第二言語習得 横浜国立大学准教授 橋本 ゆかり
6月17日（留学生危機管理セミナー 学生支援センター「グローバル人材育成推進事業」）
〇入管法と留学生の活動について 入管協会事業部長 梅 原 操
6月25日（女性文化研究所第147回定例研究会「女性の職業的自立と包括的キャリア教育支援に関する研究」）
〇キャリア教育が女子学生のキャリアデザインに及ぼす影響 昭和女子大学キャリア科目履修者アンケート結果より
准教授 伊藤 純／准教授 今井 美樹／教授 森 ます美／所長 坂東 眞理子
〇昭和女子大学のインターンシップの動向 キャリア支援センター長 磯 野 彰 彦
〇インターンシップが学生の職業意識企業選択キャリア形成に及ぼす影響 アンケート調査（学生事前事後）結果から
准教授 粕谷 美砂子／特別研究員 杉田 あけみ
6月27日（現代ビジネス研究所研究セミナー）
〇これからのワーク:人事部次第で働き方が変わる 特命教授国際基督教大学教養学部客員教授 八 代 尚 宏
6月27日（現代教育研究所 英語教育セミナー「動機付けを高める英語教育 理論と実践例」）
〇MotivationandL2Learning UniversityofAuckland教授 RodElis
〇グローバル人材育成に対応し，動機付けを高める英語教育 アジア学生交流を通じて
東京経済大学准教授一般社団法人アジア教育交流研究機構代表理事 関 昭 典
7月9日（福祉社会学科）
〇国際福祉フェア（参加団体:公益社団法人日本社会福祉士会／社会福祉法人日本国際社会事業団／社会福祉法人こころの家族／認
定NPO法人シャプラニール＝市民による海外協力の会／NPO法人医療福祉英語検定協会／NPO法人ラオスのこども／NPO
法人ASIANPEOPLE・SFRIENDSHIPSOCIETY／学校法人昭和女子大学国際交流センター） パネル展示テーブルトーク等
7月16日（女性文化研究所第148回定例研究会「女性の職業的自立と包括的キャリア教育支援に関する研究」）
〇昭和女子大学社会人メンター制度が女子学生のキャリア形成に与える効果について 助教 小森 亜紀子／教授 木間 英子
〇長期キャリアをもつ女性のリーダーシップとネットワーク 講師 本多ハワード素子
〇日本人女性に求められる柔軟なキャリア構築力とは何か 特別研究員 瀬戸山 聡子
〇生涯にわたる長期キャリアにおけるインプットとアウトプット 教授 太 田 鈴 子
7月22日（昭和女子大学 キャンパスハラスメント防止委員会）
〇発達障害の学生の見え方，感じ方 よこはま発達クリニック院長 内山 登紀夫
7月29日（第1回人間社会学部研究会）
〇LIPERにおける1960年代～1970年代前半の図書館学教育に関する議論 根本彰の発言を巡って 助教 池田 美千絵
〇養介護施設従事者等による高齢者虐待の実態と課題 准教授 吉 田 輝 美
